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U gradu Rijeka, je dana 14. i 15. travnja 2012. godine [Centar 
Zamet] održan 8.Dječji sajam i Sajam za bebe. U dva dana 
uz sadržaje koji se bili ponuđeni [igrice,pjesme,predstave,
radionice,ples] patronažne sestre savjetovale su 157 trud-
nica. Sakupljeni su podatci od 18 trudnica koje nisu bile 
kontaktirane od nadležne patronažne sestre. Usluga pod-
jele promotivnog materijala,savjeta i razgovora, obavljen 
je s 204 roditelja. Od toga broja, 36 mama dojilo je djecu 
u izložbenom prostoru, a 56 mama je previjalo svoju djecu 
[Slika 1].
Novo druženje održano je u Zagrebu [21.-23.09.2012. go-
dine; Arena centar]. Kolegice,patronažne sestre,učinile su 
da tri dana održavanja Dječjeg sajma osim veselog druženja 
bude i mjesto dobivanja pomoći i podrške u brizi za na-
jdragocjenije, svoje dijete.
Tijekom trajanja sajma patronažne sestre su savjetovale 
67 trudnica,,71 dijete je previjeno, a 48 majki je u prosto-
ru za dojenje nahranilo svoje dojenče, 64 roditelja dobili 
su odgovore i savjete na zatražene upite kao i promotivne 
materijale. Jedna majka je iskoristila i mogućnost potrebe 
izdajanja.
SLIKA [1] Izložbeni prostora Društva patronažnih sestara.
Uz slogan Sajma“Djeca su najveća radost“,koji je prisutan u 
svakodnevnom radu patronažnih sestara upućujem veliko 
HVALA svim kolegicama.
